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Sources d’information dans la base de données ESO 
 
 Suisse – Externe / Interne / Régions [en anglais] 
 
Informations générales  
 
 Suisse: Le Conseil fédéral: Le portail du Gouvernement suisse 
 L’Organisation des Nations: Données: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 Wikipédia: Suisse 
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth: Profil du 
pays: Suisse [en anglais] 
 Les États-Unis: CIA: The World Factbook: Suisse [en anglais] 
 Les États-Unis: Départment d’État : Suisse [en anglais] 
 BBC News: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 Encyclopédie Britannica: données mondiales: Suisse [en anglais] 
 Journal The Guardian: actualités du monde: Suisse [en anglais] 
 Trouver des sites sur la Suisse via Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Moteurs de recherche européens, répertoires et listes : 
Suisse [en anglais] 
 NationMaster: Profil du pays : Suisse 
 
Informations sur l’agriculture 
 
 Switzerland: Office fédéral de l'agriculture (OFAG) 
 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture): Profils 
de pays spécialisés et systèmes d'information [choisir dans la base de données] 
 OCDE: Agriculture et Pêche: Suisse 
 Europe biologique: fermes biologiques dans les pays européens: Suisse [en 
angais] 
 
Informations sur la politique de concurrence 
 
 Suisse: Commission de la concurrence 
 OCDE: Concurrence: Suisse 
 
Informations sur la culture et la langue 
 
 Suisse: Office fédéral de la culture (OFC) 
 Suisse: Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 Suisse: Découvrir la Suisse 
 Conseil de l’Europe: Politiques Culturelles et tendances: Profil de la politique 
culturelle: Suisse 
 UNESCO: Sites du patrimoine mondial: Suisse 
 SIL International: Ethnologue: Langues de la Suisse [en anglais] 
 Université des Highlands and Islands: Langues minoritaires européennes 
 
Informations sur la défense et la sécurité 
 
 Suisse: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports 
 Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP) 




 ESO: Suisse: Situation économique 
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 Suisse: Département fédéral des finances 
 Suisse: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
 Suisse: La Banque nationale suisse 
 La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement: BERD en 
Suisse 
 Fonds Monétaire International: Suisse et le FMI [en anglais] 
 OCDE: Liste de pays: Suisse 
o Étude économique de la Suisse [2015] 
 ONUDI: Informations sur le pays: Suisse [en anglais] 
 CNUCED/OMC: Centre du Commerce International: Suisse 
 OMC: La Suisse et l’OMC 
 Etats Unis: Service Commercial des États-Unis: Faire des affaires en Suisse 
 
Informations sur l’éducation 
 
 Suisse: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
 Commission européenne: Éducation et formation: Étudier en Europe: 
enseignement supérieur en Suisse  
 Commission européenne: Partenariat des Jeunes: Politique jeunesse en Suisse [en 
anglais] 
 Eurydice: Eurypedia – L’Encclopédie Européenne sur le système de l’Éducation 
Nationale: Suisse 
 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission Européenne: ENIC-NARIC – Porte à la 
reconnaissance des qualifications universitaires et professionnelles: Suisse [en 
anglais] 
 OCDE: Éducation: Suisse 
 UNESCO: Institut de Statistiques: Suisse [sélectionner par pays] 
 La Banque Mondiale: EdStats: Suisse [sélectionner par pays] 
 EuroEducation: Liste des universitaires européennes: Éducation en Europe [en 
anglais] 
 NationMaster: Education en Suisse: Suisse [en anglais] 
 Wikipédia: Système éducatif suisse 
 
Informations sur l’emploi 
 
 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 
 L’Institut syndical européen: Participation des employés: Relations industrielles 
nationales en Suisse 
 La Fédération des employeurs internationaux (Federation of European 
Employers): Relations industrielles à travers l’Europe: Suisse [en anglais] 
 OCDE: Données sur l’emploi: Suisse 
 Organisation internationale du travail: NATLEX (Base de données de la législation 
nationale sur le travail, la sécurité sociale et les droits de l’homme): Suisse [en 
anglais] 
 
Informations sur l’énergie 
 
 Suisse: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et 
de la communication (DETEC) 
 Agence Internationale pour l’Énergie: 
o Pays: Suisse [en anglais] 
o Statistiques: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Administration pour l’Information sur l’Energie des Etats Unis: Suisse 
 
Informations sur l’environnement 
 
 Suisse: Office fédéral de l'environnement (OFEV) 
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 Agence européenne pour l’environnement: 
o EIONET – Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement: Suisse [en anglais] 
o Système d’information sur l’état de l’environnement: Suisse [en anglais; 
sélectionner par pays] 
o EPANET – Réseau européen des chefs d’agences de protection de 
l’environnement: Suisse 
 Bureau européen de l’environnement: Suisse [en anglais] 
 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture): Profils 
de pays: Catalogue des sources [sélectionner par pays] 
 OCDE: Environnement: Suisse 
 Les Amis de la Terre International: Suisse [sélectionner par pays] 
 Greenpeace International: Suisse 
 
Politiques européennes et relations avec l’Union européenne  
 
 Suisse: Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): Politiques: La Suisse 
et l'Union européenne 
 Banque Nationale Suisse 
 Suisse: Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne 
 Union européenne: Action extérieure: Suisse 
 Conseil de l’Europe: États membres: Délégation de l'Union européenne en Suisse 
 Delegation suisse auprès de l’OSCE 
 OCDE: Pays : Suisse 
 Suisse: Secrétariat d'État à l'économie (SECO) 
 
Informations géographiques et cartes du pays 
 
 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture): 
Information forestière: Cartes: Suisse 
 Lonely Planet: Carte de Suisse [en anglais] 
 Cartes du monde: Suisse [en anglais] 
 Université de Texas: Collection de cartes géographiques de la bibliothèque de 
Perry Castañeda: Suisse [en anglais] 
 
Informations sur la santé 
 
 Suisse: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
 Commission européenne: Direction générale Santé et sécurité alimentaire: santé 
publique: Services de santé: Sites web fiables sur les services de santé [en 
anglais] 
 OCDE: Santé: Suisse 
 Organisation mondiale de la Santé (OMS): 
o Pays: Suisse 
o Bureau régional de l’Europe: Suisse 
o Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé: Suisse 
[Télécharger le document en anglais] 
 
Informations sur les droits de l’homme 
 
 Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP) 
 Conseil de l’Europe: 
o Comité européen pour la prévention de la torture  
o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI): 
rapports: Suisse 
 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise): 
Documents sur la Suisse 
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 Comité européen pour la prévention de la torture: Pays: Suisse 
 Cour européenne des droits de l’homme: 
o Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 Fiches d'informations sur les pays, 1959-2010 [en anglais] 
 Violation par article and par état, 1959-2012 [en anglais] 
 Statistiques sur les jugements, par état, 1959-2010 [en anglais] 
 L’Organisation des Nations Unies: 
o Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme: Suisse 
o UNHCR – L’Agence des Nations unies pour les réfugiés: Pays: 
Informations: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Comité pour les réfugiés et les immigrés: World Refugee Survey: 
Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Département d’État: 
o Rapport sur les Droits de l’Homme de 2015: Suisse [en anglais] 
o Rapport sur la Liberté Religieuse Internationale de 2015: Suisse [en anglais] 
 Amnesty International: Annual Report: Suisse (2015/16) 
 Reporters sans frontières: Liberté de l’information en Suisse 
 
Informations sur la propriété intellectuelle 
 
 Suisse: L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
 Office européen des brevets: Annuaire des centres d’information sur les brevets: 
Suisse 
 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): États membres: 
Suisse 
 
Informations sur les investissements 
 
 Suisse: Switzerland Global Enterprise: Investir en Suisse 
 Suisse: Service internationale de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision 
 OCDE: Investissement: Suisse 
 OCDE: Industrie and Entrepreneuriat: Suisse 
 La Banque mondiale: Pays et Regions: Suisse [en anglais] 
 Royaume-Uni: Commerce & Investissement: Pays: Suisse [en anglais] 
 
Informations sur la justice et les affaires étrangères 
 
 Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP) 
 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 
 Conseil de l’Europe: 
o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise): Documents sur Suisse 
o Groupe d’États contre la corruption (GRECO): Rapports d'Évaluation et de 
Conformité [sélectionner par pays] 
 OCDE: Corruption: Suisse 
 États-Unis: Bibliothèque du Congrès Américain: Droit en ligne: Nations: Suisse 
[en anglais] 
 Université de Bern: Droit international et constitutionnel: Pays: Suisse [en 
anglais] 
 EUDO Observatory on Citizenship: Citizenship laws and policy: Switzerland [en 
anglais] 
 
Informations sur les conditions de vie et du travail 
 
 Suisse: Secrétariat d'État aux migrations (SEM) 
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 Commission européenne: Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et 
de l’inclusion: EURES – Le Portail européen sur la mobilité de l’emploi: Vivre et 
travailler en Suisse 
 European Commission: Direction générale presse and communication: Your 
Europe [sélectionner par sujet – en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth: Voyager et 
Vivre à l’étranger: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Département d’État: Pays: Suisse [en anglais] 
 JustLanded: Vivre, travailler ou étudier en Suisse [en anglais] 
 
Informations sur les médias 
 
 Suisse: Office fédéral de la communication (OFCOM) 
 Union européenne de Radio-télévision (UER): Membres: Suisse 
 Centre européen du journalisme: Paysage médiatique: Suisse [en anglais] 
 L’Association européenne des éditeurs de journaux: Suisse [en anglais] 
 ABYZ News Links: Journaux et Médias de l’Europe: Suisse [en anglais] 
 The Guardian: Guide de l’actualité mondiale: Suisse [en anglais] 
 Newslink: Journaux européens: Suisse [en anglais] 
 Journaux en ligne: Suisse [en anglais] 
 Radiomap: Stations de radio en Suisse [en allemand] 
 
Informations sur la politique (y compris sur les élections) 
 
 ESO: Suisse: Situation politique 
 ESO: Suisse: Situation politique: Élections 
 Suisse: Le portail du gouvernement suisse 
 Suisse: Constitution [en anglais] 
 Suisse: Cabinet et Ministères 
o Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports 
o Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
o Département fédéral des finances  
o Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
o Département fédéral de l'intérieur 
o Département fédéral de justice et police (DFJP) 
o Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de 
la communication (DETEC) 
 Suisse: Service internationale de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision 
 Suisse: L'Assemblée fédérale 
 OCDE: La Gouvernance publique: Suisse 
 OCDE: Reforme réglementaire: Suisse 
 IFES: Guide des Élections: Suisse [en anglais] 
 Baromètre de démocratie [en anglais] [sélectionner par pays] 
 Partis et élections en Europe: Pays: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Bibliothèque du Congrès: Law Online: Pays: Suisse [en anglais] 
 Wikipédia: Politique en Suisse 
 Wikipédia: Élections en Suisse 
 
Informations sur la gestion publique 
 
 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 
 OCDE: Gouvernance publique: Suisse 
 
Informations sur la recherche et le développement 
 
 Suisse: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
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 OCDE: Innovation: Suisse 
 OCDE: Science et technologie: Suisse 
 
Informations régionales et locales 
 
 Zürich: Zürich 
 Berne: Berne 
 Lucerne: Luzern [en allemand] 
 Uri: Uri [en allemand] 
 Schwyz: Schwyz [en allemand] 
 Obwalden: Obwalden [en allemand] 
 Nidwalden: Nidwalden [en anglais] 
 Glarus: Glarus [en allemand] 
 Zug: Zug 
 Fribourg: Fribourg 
 Solothurn: Solothurn [en allemand] 
 Basel-Stadt: Basel-Stadt 
 Basel-Landschaft: Basel-Landschaft [en allemand] 
 Schaffhausen: Schaffhausen [en allemand] 
 Appenzell Ausserrhoden: Appenzell Ausserrhoden [en allemand] 
 Appenzell Innerhoden: Appenzell Innerrhoden [en anglais] 
 St Gallen: St Gallen [en allemand] 
 Graubünden: Graubünden [en anglais] 
 Aargau: Aargau [en allemand] 
 Thurgau: Thurgau [en allemand] 
 Ticino: Ticino [en italien] 
 Vaud: Vaud 
 Valais: Valais 
 Neuchâtel: Neuchâtel 
 Geneva: Genève 
 Jura: Jura 
 Conseil de l’Europe: Congrès des autorités locales et régionales: Délégations 
nationales: Suisse [en anglais] 
 OCDE: Développement régional, urbain et rural: Suisse 
 
Informations sur le social 
 
 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 
 Suisse: Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
 Commission européenne: Emploi, affaires sociales et inclusion: Vos droits en 
Suisse 
 Commission européenne: MISSOC Secretariat: Organisation de la protection 
sociale 
 Conseil de l’Europe: Charte européenne sociale: Pays: Suisse 
 OCDE: Assurances et retraites: Suisse 
 OCDE: Prestations et questions sociales: Suisse 
 UNICEF: Informations par pays: Suisse 
 États-Unis: Administrations de Sécurité sociale: 
o Recherches, Statistiques & Analyse des politiques: Suisse [en anglais] 





 Suisse: Banque nationale suisse 
 Suisse: Office fédéral de la statistique 
 Eurostat: Profil du pays: Suisse [selectionner par pays] [en anglais] 
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 OCDE: Profil statistique par pays: Suisse 
 UNESCO: Institut de Statistique: Profil du pays et de la région: Suisse 
 L’ONU: Division de statistique: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 La Banque mondiale: Données: Pays et économies: Suisse 
 NationMaster: Nations du monde: Statistiques sur Suisse [en anglais] 
 
Informations sur le tourisme 
 
 Suisse: Tourisme en Suisse 
 Guardian News & Media Ltd: Voyager: Suisse [en anglais] 
 The Telegraph: Destinations: Suisse [en anglais] 
 Lonely Planet: Guide suisse 
 Rough Guides: Suisse [en anglais] 
 Trip advisor: Visiter la Suisse [en anglais] 
 
Informations sur le transport 
 
 Suisse: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de 
la communication (DETEC) 
 Suisse: SWISS Airline 
 Suisse: Chemins de fer fédéraux suisses 




 Suisse: Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 
 BBC: Centre météorologique: Informations sur: La Suisse [en anglais] 
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